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В ГГТУ им. П. О.Сухого разработан новый способ изготовления полых компо-
зиционных изделий, получаемых совместной вытяжкой покрытия и основы [1], по-
зволяющий получать цельноштампованные композиционные втулки с повышенной, 
по сравнению с получаемыми гибкой и калибровкой, точностью размеров. 
Свойства металлопорошковых изделий и покрытий существенно зависят от их 
плотности и пористости, которые в свою очередь зависят от давления прессования. 
Целью работы является исследование возможности использования уравнений 
для расчета давления прессования при создании покрытия, получаемого совместной 
вытяжкой. 
Процесс прессования порошков является сложным процессом упруго-
пластического деформирования огромного числа частиц, при котором и относитель-
ное расположение частиц, и картина их упругого взаимодействия беспрерывно из-
меняются 
Общее число уравнений прессования, приведенных разными авторами для раз-
ных типов порошков и процессов прессования, исчисляется несколькими десятками. 
Все они чаще всего были получены эмпирически, путем математической обработки 
экспериментальных зависимостей, поэтому они могут с достаточной степенью точ-
ности описывать процесс прессования лишь тех порошков и при тех условиях прес-
сования, для которых они были получены. 
Для исследуемого процесса в методику и расчетные зависимости Е. А. Попова 
[2] были внесены дополнения и видоизменения таким образом, чтобы сделать воз-
можным учет влияния процесса деформации порошкового материала на процесс де-
формации основы [3]. 
Вывод уравнения проводился исходя из поведения такой части объема порош-
кового тела, которая характеризует и сохраняет все физические свойства данного 
тела, находящегося под давлением. 
Сравнение расчетных и опытных значений свидетельствуют о возможности 
использования полученной аналитической зависимости в практических расчетах, так 
как разработанная формула для определения давления прессования при совместной 
вытяжке металлической основы и металлопорошкового покрытия описывает процесс 
в разные периоды прессования и в широких интервалах давлений. 
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